































































日本菓易(通関ベース)Tradeoりapn(Customs-ClearedBasis) 世界貿易VVorldTTrade輸出Exp 代S.(FOB) 鳥人tmpns(CIF) 貿易バランス abnce
(億円) 前年比(%) (億円) 前年比(%,) (億円) 前年比(% (健ドル)前年比f%)
(¥1叫 O脚触一PW yW (¥ー∝他 ー)軸frcmPCVKXjSyear (¥1叫 α耶芦km叩 ytW ($1叫 0甲印加mPTeVM yW
1968僻む43年 46,698 ( 24) 46.754 ( 111 ･▲ 56 (▲99) 2.420 ( 23)
69 44 57,564 ( 23) 54,085 ( 16) 3,479 ( -) 2,770 ( 14)
-1970 45 69.544 ( 21 67,972 ( 26 1,571I.(..t‥.9.5)‥844 3.170,.(...….i.チ).121 6 83,928 ) 91∞ 2) 14828 54
72 47 88,061 ( 5) 72,290 ( 5) 15,771 ( 6) 4,190 ( 18)
73 48 100,314 ( 14) 104,044 ( 44) A 3.729 ( -). 5,800 ( 38)
74 49 162,079 ( 62) 180.764 ( 74) ▲18.685 (401) 8,400 ( 45)
75 50 165.,453 ( 2) 171,700 (▲ 5) ▲ 6.247 仁▲67) 8,770 ( 4)
76 51 199.346 ( 20)- 192,292 ( 12) 7,054 ( -) 9,920 ( 13)
77 52. 216.481 ( 9) 191,318 (▲ 1) 25.163 ( 257) ll,280 ( 14)
78 53 205.558 (▲ 5) 167.276 (▲ 13) 38,282 ( 52) 13.070 ( 16)
79 54 225.315 ( 10) 242,454 ( 45) ▲17,138 ( -) 16,590 ( 27)
.19.9.Q81 55 293.825 ( 30) 319,953 ( 32) ▲26,129 ( 52 20340 仁,_.?,3).'tA l6 334,690 14 4641 ▲ 0048 -) ,1
82 57 34.4,325 ( 3) 326.563 ( 4) 17.762 (▲ 11) 18,300 (▲ 9)
83 58 349,093.( 1) 30,1.48 (▲ 8) 48,945 ( 176) 18,460 ( 1)
84 59 403,253 ( 16) 323.211 ( 8) 80,042 ( 64) 19.560 ( 6)
85 60 419.557 ( 4) 310,849 (▲ 4ト 108,707 ( 36) 19,540 (A OH
86 61 352,897 (▲ 16) 215,507 (▲31) 137,390 ( 26) 21,380 ( 9)
87 62 333.152 (A 6) 217.369 ( 1) 115,783 (▲ 16) 25,160 ( 18)
88 63 339,392 ( 2) 240,CXX3( 10) 99,329 (▲ 14) 28,690 ( 14)
89平成元年 378,225 ( ll) 289,786 ( 21) ･88,440 (▲ 11) 30ig80 ( 8)
1990 2 414,569 ( 10 338,552目し.17).(▲ 6 76.017.Lt,"l勲.( 38) 34.490HLH.i.1).( 21 3 23 9 2) 19.00 104,59 5,15
92 4 430.123 ( 2) 295,274 (▲ 7) 134,849 ( 29) 37,650 ( 7)
93 5 4.02,024 (A 7) 268,264( 9) 133.761 (▲ 1) 37,820 ( 0)
94 6 404,976 ( 1) 281,043 ( 5) 123,932 1(▲ 7) 43,260 ( 14)
95 7 415,309 ( 3) 315.488 ( 12) 99.821 (▲19) 51,640 ( 19)
96 8 447一313 ( 8) 379,934 ( 20) 67.379 (▲33) 54,030 ( 5)
97 9 509,380 ( 14) 409.562 ( 8) 99.818 ( 48) 55,910 ( 3)
98 10 506,450 (▲1) 366,536 (▲ 11) 139,914 ( 40) 55,010 (▲ 2)
20001 12 516.,542 9 409.384 16) 107,158tt…1.礼(▲39) 64,560上".._1.礼(▲ 4)3 148979 (▲ 5) 24,155 ( 4 65637 寸91
02 14 521,090 ( 6) 422,275 (▲0) 98.815 ( 51) 64,920 ( 5)
03 15 545,484 ( 5) 443,620 ( 5) 101,863 ( 3) 75,850 ( 17)
04 16 611,700 ( 12) 492,166 ( ll) 119,533 ( 17) 92,20 ( 22日
056日7 17 656,565 ( 7) 569,494 ( 16) 87,072 (▲27) 104,850 ( 14日
18 752,462 ( 15) 673,443 ( 18) 79,019 (▲ 9) 2130 16)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































ナンスを受けられやす くさせる｡ 田 L/Cな
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